


















ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ" ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Google Analytics  









































ɒɢɧɟɧɤɨɆȺ. ȺɧɞɪɿɣɱɭɤɇɆ.  
 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɛɪɟɫɭɪɫɭ "ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ" 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  
ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ 
ɧɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɫɥɭɠɛɢ Google Analytics 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɡɪɨɛɤɢɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɟɛɪɟɫɭɪɫɭ "ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ" ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Google Analytics : ɡɜɿɬɧɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɨɪɿɜɟɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɚɣɬɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɟɪɿɨɞ / [ɆȺɒɢɧɟɧɤɨ, 
ɇɆȺɧɞɪɿɣɱɭɤ,] ; ɍɩɨɪɹɞɧɢɤ:  ɒɢɧɟɧɤɨɆ. Ⱥ. – Ʉ. : ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 2011.- 25ɫ. 
 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɨɝɥɹɞ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ, 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ  ɫɚɣɬɭ, 
ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɬɪɚɮɿɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɨɤ. ɐɟ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɛɢɪɚɬɢ, 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɶ ɫɚɣɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, 
ɞɨɜɿɞɚɬɢɫɹ, ɹɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ, ɹɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚɥɭɱɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɱɢɫɥɨ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɧɚɫɚɣɬɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɲɨɝɨ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ,  ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ,  ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɜɝɚɥɭɡɿɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɫɩɪɚɜɢ. 
 























3.ɉɨɜɟɞɿɧɤɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɧɚɫɚɣɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ  ………………11 
1. ɇɨɜɿɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɫɚɣɬɭɿɬɿ, ɳɨɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɹ 
2. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶɿɱɚɫɡɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
3. Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 











































































































































































































































































































































































  7. Ⱥɧɚɥɿɡɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɨɤ 
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